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Rendhagyó köggombák.
A köggombák többsége hasonló alak-sorozatot alkot a 
tömlőgombák közt, mint a nyiltköcsü zuzmóit a liellenek közt. 
Hasonlítanak a gymnocarp zuzmók terméseihez, de élősködő 
természeteknél fogva nem szóróinak gonidekre, telepet nem 
fejlesztenek. Terméseik sajátságos copulatió utján keletkeznek 
közvetlenül az altelepből, melyet a gombáknál mycélnekis, 
neveznek. A termések belszervezete olyan, mint a gymnocarp 
zuzmók apotheciumainál de többnyire kivehető köcs hiányával 
gyakrabban tönkön állók s mindannyian rövid ideig tartók s 
nem évelők, mint a zuzmók apotheciumai. Sem az alak, sem a 
tömlőréteg nem mutat sok változatosságot, a miért a fajok jel­
legzése sok nehézséggel jár, különösen, ha mint kell, sok pél­
dányt viszgálunk. Mennyire szükséges az óvatosság, mutatja 
Helotium hypocrila nevű fajom története. Számos évvel ezelőtt 
találtam a sóvári hegyek Sebes nevű patakában, víz alatt 
heverő fán, egy tönkös köggombát, melyet lakhelyénél fogva 
és a Yibrissea truncorum-lioz hasonlatosságánál fogva, de eltérő 
színe miatt, uj Fíórfssea-fajnak tartottam. A gomba vagy tíz 
m. m. magas, fehér, csak tönkalja s köge füstszinii, eléhb pák- 
idomu fig. I. b. későbben tágul a köge s domborodik, fig. 1. c. 
végre trombitaalakot nyer s szilkéje fejleszt külső lapján gyenge, 
sugárosan terjedő bordákat fig. 1. d. De már a legelső górcsövi 
vizsgálat sajátságos, eddig a Helotiumok-nál nem észlelt szer­
kezetet tüntetett fel. A tömlők mindannyian két magvuak vol­
tak, mint fig. 1. e. és f. rajz mutatja. A gombám tehát új nemi 
typusnak tűnt fel. Aláirtani Hypocrita agaricoides, s félre­
tettem. A zuzmók vizsgálata közben többször észrevettem, 
hogy a tömlő kelenyéből (protoplasma) néha nem telik ki a 
spórák törvényes száma, valamint azt is, hogy néha két spórá-
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nak szánt kelony összefoly. Az első esetben a spórák szabá­
lyos nagyságúak, az utóbbi körülmény alatt a keletkező spórák 
kétszerakkorák. Midőn múlt őszszel az Ascomyceteket új vizs­
gálat alá vettem s a cseli kucsmagomba sovány példányaiban 
többször csak két magvu tömlőket találtam, eszembe jutott 
Hypocrita gombám. Újra vizsgáltam és — bámulva néztem, 
újra meg újra néztem a szemem előtt föltáruló csodát: a két 
magvú tömlők mellett mutatkoztak tömlők, minőket rajzom
k. alakja mutat. Az előbbi vizsgálatnál spóráknak tartott 
szervek közűi nehányan négy magvú tömlőkké lettek, kerülé- 
kes vagy hosszúdad-kerülékes spórákkal. Fig. 1. g. b. i. alakok.
Osudálatom feloszlott ugyan nem sokára, mert eszembe 
jutott sok oly jelenség, mely a tenyészet rögtöni közbe- 
szakítása miatt keletkezik, mikor a gomba szorultságában kez­
dett művét nem folytatja, lianem teljes erőhöz jutván, újra 
megkezdi. De Hypocritám mindamellett gyakran nyugtalaní­
tott, s azért föláldoztam legnagyobb példányomat új vizsgá­
latra folyó évi márczius havában s e vizsgálat megnyugtatott, 
mert ezen példányban találtam az előbb leirt alakok közt ne­
hány szabályos fejlettségű tömlőket, minőket fig. 1. 1. rajz mu­
tatja. Gombám tehát maradt a Helotium nemben 1T. hypocrita 
nov. spec, név alatt.
A discomycetek nagy többsége igen hasonlít, mint fön- 
nebb mondám, a gymnocarp zuzmók terméseihez, de számíta­
nak a köggombákhoz igen eltérő alakú gombákat is, melyekre 
a Discomycit név sehogy sem illik, s ezek főleg a nyelv- és 
redögombáék (Geoglosseae et Helvellaceae). Ezekből foglal­
tam itt össze a honi alakokat. Fölvettem a Schulzer-féle fajo­
kat is, ámbár mindegyiket nem láttam. De mivel Morchella 
crassipes és Helvella tremelloides Schulzer eredeti példányát 
bírom, melyek Schulzer rajzaival teljesen megegyeznek, ugyan­
azt kell a többi rajzairól is feltennünk, s azokat már ez okból is 
közleni, hogy azokról való ismeretünk hézagai annál elébb pó­
toltathassanak, s netalán magok a rajzok is javíttassanak.
Mivel az itt összefoglalt anyag kevésnek látszik, fölszólí­
tom szaktársaimat, hogy figyelmüket e gombacsoportra is for­
dítsák s netaláni új adataikat velem közöljék.
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Peltidium  Klch. T a r le p e n c s .
Az egész gomba lepényalakú, kerekded, egész alsó lapjá­
val gyengéd szösz segítségével az alomhoz simuló, húsos vagy 
kocsonyanemü állománynyal. A tömlőréteg borítja egész felső 
lapját, meg karimáját is. Köcso s külön mycélja nincs. A 
tömlőréteg áll hengeres 8-spórás tömlőkből és paraphysekből. 
A spórák gömbhosszudadok, sziuteleuek, egyfiókuak, s rend­
szerint két spórafival, mely nagyobbodása által gyakran hamis 
válaszfalt alkot, s ez esetben a spórát kétfiókuvá teszi.
Közép helyet tart a tönktdeu Pezizák közt, melyek apo- 
theciumai középontj okkal állnak íny cél ükön és Rhizina közt, 
mely alsó lapjából gyökeret hajt a laza talajba. Fajai laknak 
vízben vagy legalább igen nedves helyeken.
P. pezizoideum. Pezizaképü T. Alakja, állománya és 
színe különböző, a miért több alakra vagy fajokra fölosztandó.
1. Cookei. Humana Oocardii Cook. Mycagraphia fig. 47. 
Bír domborodó, kerek, sárga köggel és kevéssé emelkedő kari­
mával.
Honi területről nem láttam.
2. Oocardii Klchb. M. Akad. Közi. 1 1. 1863. 1. 157. 
Köge róna-kerekded, érdes, verhenyes-barna, végre fekete s az 
egész gomba húsos-kocsonyás állományú.
Nő Oocardium stratum nevű moszatou, hegyi patak kö­
vein, Bösenstein környékén, Sz.-olaszi mellett, hol Kalchbren- 
uer találta.
3. lignarium Karsten Monograpliia Pezizarum 1. 128. 
Peziza Oocardii fi lignaria név alatt. Húsos, halavány szür­
késbarna, sima, 4—20 mm. széles, rónafelülctü lepény, mely 
száraz állapotban is barnás (vagy néha feketés ?) Spórái (liosz- 
szuk 0.020—0.030) néha a spórafiak kiterjedése által kelet­
kező hamis válaszfallal és keresztbenálló két körzetidomú rán- 
czczal bírnak.
Nő vizverte fenyőgerendákon, a malom zuhataga alatt, 
Zsalmány környékén, Sárosban.
4. tremellosum. Eredetileg korongképű, végre fodros­
karéj os, kocsonyanemű állománynyal. A legkisebb általam ész-
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lelt csak két millimeter széles példányok már feketék, s a meg­
nőtt vagy két centimeter széles példányok igen hasonlítanak 
Exidia glandulosa-hoz. Sprórái hosszúdad-kerülékesek 0.026 
—0.028 hosszúak s hírnak egy vagy két gömbös spórafival.
Nő vízben, parterősitő gerendákon, a lunkáuyi patakban, 
К  rassómegyében.
Rhizina F r .  G yöklepencs.
Az egész gomba lepényalaku, kerekded, húsos s gyök­
féle nynjtványokkal és karimájával a talajhoz tapad. A tömlő­
réteg borítja egész felső lapját s áll hengeres 8-spórás tömlők­
ből s paraphysekből, mint az előbbi nemnél. Spórái tojás- 
hosszúdadok vagy orsóképűek.
Rh. undulata Fr. Habos Gy. Telepe gesztenyebarna, ke­
rekded, behajló fehéres vagy sárgás karimával s bír alsó lap­
ján, különösen karimáján, egyszerű, ritkán elágazó gyökerekkel. 
Előbb róna, végre domborodó s fodrosodó. Spórái orsóképűek, 
egyodvuak, színtelenek. Bajz Handbook of british fungi 1. 664.
Sz.-Olaszi környékén Malucska-hegyen, leégett fenyves­
ben, agyagos földön szedte Klch.
Rh. laeviyata Fr. Klch. Szepesi gombák jegyzéke, 1. 234. 
nem a Eries faja, hanem Peziza Oocardii /9 lignaria karsten, a 
fönnebb említett lelhelyről.
G eoglossum  P. ( F ö ld n y e lv )  Nyelvgomba.
A termés felálló pákidomú, néha kevéssé összenyomott, 
földben vagy porhadó fában terjedő igen gyenge mycélen. A 
tömlőréteg borítja a pák felső részét, s vagy elmosódik a pák 
alsó meddő részébe (a tönkbe), vagy különködik a tönktől 
kiemelkedő karimájával. A tömlőréteg áll lándzsás tömlőkből 
és paraphysekből.
E jellegezés mellett annyira eltérő alakok tartoznának 
ide, minőkkel a jelenlegi tudomány, mely különösen az ascomy- 
céteknél, nemeit a gomba belszervezetére s a spóraalakra ala­
p ítja— nem tűr. Vannak Geoglossumok folytonos tömlőréteg­
gel és olyanok, melyeknél a tömlőréteg négyzetes fiókokra 
oszlik. Sokan bírnak, barna, hengeres fiókos spórákkal, mások 
spórái színtelenek, hosszúdad orsóképűek egy vagy többfió-
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kúak. Ezen alapon fölosztom a Geoglossuin-typust következő 
nemekre :
1. Eugeoglossum. A tömlőréteg folytonos. A spórák hen­
geresek, barnák, egy sorban fiókosak. (Geoglossum Hzs.)
2. Cibalocoryne. Tömlőrétege fiókos. Spórái barnák, hen­
geresek, egy sorban fiókosak.
3. Relate. Tömlőrétege folytonos. Spórái hosszűdad-lien- 
geresek, színtelenek, egyfiókúak.
4. Corynetes. Tömlőrétege folytonos. Spórái orsóképűek, 
színtelenek, egy sorban fiókosak. Idetartoznak G. microsporum 
С., P. G. luteum Peck s mások.
Mivel honi területről eddig igen kevés Geoglossum isme­
retes, azért megtartom még Persoon Geoglossumát, s ez alá 
rendelem a javasolt nemeket alnemek rangjában.
1. Geoglossum.
G. hirsutum P. Borzas. Г. Borzas, fekete. Pálija henger- 
ded, ritkán lapuló vagy redős, s csak igen ritkán, szabálytala­
nul dagadó. Tömlői lándzsásak. Spórái párhuzamos fekvésüek, 
akkorák, mint a tömlők, barnák, hengeresek, nyolczfiókuak. 
Clavaria ophioglossoides Schaeffer icones tab. 327. Cooke Mico- 
graphia pl. I. fig. 3.
A legterjedtebb Geoglossum. Szedtem a m. Tátra alján 
és Mármarosban, mely utóbbi megyében Borbás is találta. 
Pozsonymegyéből említi Endlicher.
G. difforme Fr. Sokalaku F. Sima, fekete. Pákja sok- 
alakú, gyakran lapos, s csúcsán szabálytalanúl dagadó. Töm­
lői lándzsásak, spórái párliúzamos fekvésüek, majdnem akko­
rák, mint a tömlő, barnák, hengeresek, egy sorban nyolczodvuak, 
mint az előbbi fajnál, de paraphysei hengeresek s egyenesek, 
holott azok az előbbi fajnál nagyobb számban csúcsaikkal íve­
sen görbülnek. Rajz Micogr. 7.
Nő erdei utak agyagos lejtőin, Eperjes környékén, gyéren.
G. glutinosum P. Enyves F. Sima, fekete. Pákja szabá­
lyos, kevéssé lapos, s termő része vagy félakkora, mint meddő 
barnás tönkje. Tömlői pákidomuak, nyolczspórásak. Spórái 
hengeresek, halaványbarnák négyodvuak, kevéssé görbék, fede- 
lékes fekvésüek. Paraphysei végei pákidomuak, többnyire egye­
nesek. Rajz Micogr. 6.
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Nő agyagos lejtőkön, árnyékban, Eperjes környékén.
G. uiscosum P. Lépes F. Sima, Fekete, lépes. Pákja hen­
gereled, keskeny, a barnás tönkbe keskenyedő. Tömlői lándzsás 
pákidomuak. Spórái hengeresek, barnák, négyodvuak, cgykü/.iien 
fekvők. Paraphysei egyenesen, csúcsaikon gömbösen felfuvó- 
dottak.
Elüt az előbbitől leginkább csak a paraphysek gömbös 
végei által. Banmgarten találta valahol Erdélyben. Lásd 
Archív des Ver. für siebenb. Landeskunde. 1У. 2. 1. 470.
2. Cibalocoryne.
C. viscosula nov spec. Enyvecskes F. Sima, enyves, fe­
kete. Pákja szabályos, vékony tönkü, termő részén hosszában s 
harántosan bordás, mi miatt száraz állapotban négyzetes mé­
lyedések, nedves állapotban domború kögecskék keletkeznek. 
Tömlői lándzsás-pákidomuak, 8-spórásak. Spórái hengeresek, 
barnák, négy- vagy nyolezfiókúak, a tömlőnél rövidebbek, de 
hosszantos fekvésüek. A paraphysek vagy dagadt, majdnem 
gömbded végűek, egyenesek vagy konyulók, vagy hengeresek, 
végükön fiókosak.
Nő mohos lejtőkön, mohokon, a m. Tátra Rothbaum- 
grund nevű völgyében. Lásd ábra 10. a., b., c., d. Uj gomba- 
typus.
3. Helote.
H. viridis (P.) Zöld F. Sima, zöld. Pákja szabályos, 
vékony, néha pikkelyes tönkkel, magános vagy csoportosan 
fejlődő. Tömlői pákidomuak 8-spórásak. Spórái egy sorban 
fedelékesek , hosszudad-orsóképiiek, egyodvúak, színtelenek, 
végre kékeszöldbe játszók 0.016—0.020 mm. hosszúak. Leotia 
geoglossoides Corda III. 37. tab. VI. fig. 94. Clavaria viridis 
Schr. FI. Dán. t. 1258. fig. 1. Leotia viridis Fuck Symbolae 
p. 284. Rajz Mycograph. plat. IV. fig. 14.
Nő a mérki tölgyesben, Sárosmegyében. Pozsony környé­
kéből közölte Schneller.
Jegyzet. Schulzer említi nagy munkájában az 584. lapon 
a Geoglossum glabrum-ot Rézbánya környékéről, bikktuskó 
aljáról, de rajza s leírása oly hiányos, hogy gombája nem 
ismerhető fel.
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V ib ris sea  Fr. Lengöke.
Holt fában terjedő mycélból emelkedik hengeres tönkön 
a lapos fejecske, mely hosszanti átvágásban, öblével a tönk felé 
néző vesealakot mutat. A fejecske egész domború felületét 
tömlőréteg borítja mely keskenypákidomu tömlőkből s egyszerű 
fonalidomú paraphysekből áll. A spórák fonalidomúak, színtele­
nek, egyszerűek, egyközüfekvésűek, vagy akkora hosszúságúak 
mint a tömlők.
V. truncorum Fr. Törzsük L. Tejecske aranysárga, 
tönkje hengeres, sárgás-fehér.
Az egész gomba 1—2 centimeter magas, fejecskéje 
előbb gömbös, végre lapos s középpontjával vizirányosau a tön­
kön áll.
Hideg hegyi patakokban heverő fatörzsökön él a m. 
Tátrán, még pedig Késmárk határában, a Fehér vizben, Stö- 
sclien hegy alján és a Kohlbach vizében, mely utóbbi lelhelyen 
Scherfel Aurél találta s hozzám mint feltűnő nevezetességet 
beküldte.
V. circinans — Leotia circinans, P. Cudonia circinans 
Fuck. Vibrissea lutea Feck. Kajz Micogr. Plate 44. Fig. 172. 
ide tartozó, de a mit e név alatt honi területről láttam, 
mind ronácska kalappal biró Leotia lubrica P.
Jeíjíjzd. Schulzer említ nagy gombászati művében az 
585. lapon két Vibrisseát u. m. V. Althaeae és V. cinnamo- 
mea. Az elsőt találta Mályvagyökeren, csak egy millimeter 
magas, gesztenyeszinű fejecskéje és fehér tönkje van. A máso­
dikat találta tölgytuskón, s csalódásig hasonlít fiatal, tönkös 
Lycoperdum gemmatum-hoz. A két gombácska bel szervezeté­
ről s spóráiról nem mond s nem rajzol semmit, a miért ezen 
két faj virányunkban tekintetbe nem vehető.
S p a th u la r i a  P. L a p ic z k á r .
A termés húsos, lapos, lapiczkás, mivel a tömlőréteg a 
hengerded törzs felső harmadát, egy síkban terjedő, domború 
daganat alakjában körülveszi. A tömlőréteg áll pákidomu 8-spó- 
rás tömlőkből s pákvégű paraphysekből. A spórák tűalakúak, 
színtelenek, egy sorban sokodvúak.
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S. Jiavida P. Termő része lialaványsárga, tönkje fehér, 
néhol a tátraaljai fenyvesekben egészen fehér. Spórái hossza
0.050 mm.
Alakja változó, a miért meg lehet különböztetni.
1. A t'oalakot, sima vagy gyengén redős tömlőréteggel.
2. furcata. Tönkje kétágú igen keskeny, majdnem szálas 
pákokkal.
3. erispa. Corda icon. 11. 36. Tab. XV. tig. 125. Mitrula 
erispata Fr. epicr. 583. Tönkje lapos, fejecskéje fodros, arany­
sárga. Spathulea erűpata Fr. Klek. Szepesi gombák. 309.
Xő bőven, erdőtalajon, különösen a tátraaljai fenyvesek­
ben, hol a sok közt mindig történetes- vagy csodaalakokat is 
lehet szedni. Ritkább a lombos erdőkben, pl. Beszterczebánya 
vidékén (Markus) és Eperjes m.
IVlitrula Fr. K u c sm á c sk a .  (Szkofiás.)
A tömlőréteg sima s köröskörül borítja a hengeres törzs 
pákidomú, tojásdad vagy gömbded, ritkán orsóképű végét. A 
parapbysek fonalidomúak, a tömlők pákidomúak vagy henge­
resek, 8-spórásak. A spórák orsóképűek vagy hosszúdad- 
kengeresek, színtelenek, egyodvúak, s ferdén egy sorban fek­
szenek.
M. cucullata Fr. Csuklyás K. Tönkje fonalképű, szívós, 
barna vagy feketés, sima, csak alján molylios. Termő pákja 
kúpos vagy tojásdad, gömbded végű, fabéjszinü, vagy balavány 
szeunyessárga. Spórái orsóképűek, tompa végűek, néha 2—3 
spórafival. Rajz Micogr. fig. 176. M. Ilayderi P., Leotía mi­
trula P., Clavaria ferruyinea Saw.
Nő földön, fenyveseink nedves helyein, Szepességben, 
Sz.-Olaszi (Klchb.) és Igló környékén. Trencsénmegyében ta­
lálta N. Podbrágy m. Holuby. A tömlőréteg néha csak töm­
lőkből áll paraphysek nélkül.
M. paludosa Fr. Mocsári K. Tönkje fonalképü, törékeny, 
egyenes vagy görbegurba, fehér vagy pirosló, csőalakú. Termő- 
pákja tojásdad vagy visszásán tojásdad, ép vagy kettéhasadt, 
sárga. Tömlői hengeresek. Spórái hengerded orsóképűek, szin- 
telenek, spórafiak nélkül. Rajz Micogr. fig. 175. Clavaria phal- 
loidcs Bull. Cl. epiphylla Dicks.
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Leotia Ludwigii P v L. Dicksonii P., L. Bulliardii P., 
L. laricina P., L. uliginosa Grrev.
Pákja változatos alakú s sok íáj különböztetésére okot 
szolgáltatott. Nő hegyes vidékeken, nedves talajon. Kiéli, említi 
a m. Tátráról, hol azt nedves sziklafalon a Verestó környékén 
találta.
V erp a  Sw . Gyüszügomba.
Tönkös gomba, kúpos vagy inkább harangképü, sima 
vagy legalább nem bordás kalappal, melynek egész felső lapját 
a tömlőréteg elfoglalja. A tömlőréteg áll hengeres tömlőkből 
és folytonos paraphysekből. A tömlők 8-spórásak. A spórák 
hosszudadkerülékesek, színtelenek, egyodvúak.
V. Krombholzii Corda Krombholz Gy. Kalapja sárgás­
barna, sima, gömbölyített csúcsú kúp, melynek alsó széle is 
inkább be, mint kifelé hajlik, húsos, alól fehér. Tönkje henge­
res, csöves, húsos, halavány sárgásbarna, alján kevés rostgyö­
kerekkel. Paraphysei végükön pákidomúak s szintelenek. Rajz 
Mycogr. 365. Verpa helvelloides. Krombh. Schw. fig. 32. 33.
Nő földön, tavaszszal s vagy hat centim, m. Budapest 
környékén a városligetben találta s közölte Szépligeti.
Leotia Hill. Kupakgomba.
Tönkös gombák, kerek, domború, sima kalappal, melynek 
egész felső lapját a tömlőréteg elfoglalja. A tömlőréteg pák- 
idomú 8-spórás tömlőkből és fonalképű paraphysekből áll. A 
spórák szintelenek, orsóképűek, egyodvúak, vagy a spórafiak 
által alakuló hamis válaszfalak miatt végre 2—4 fiókuak. A 
kalap széle behajtó s alsó lapja sima.
L. luhrica P. Sikamlós K. Kalapja duzzadt, majdnem 
kocsonyanemű, sikamlós, sárgás-zöld; kanyaros karimával. 
Tönkje hengeres, belül üres, halaványsárga. Tömlői hengerded- 
pákidomúak, egy sorban ferdénfekvő, tompavégű, orsóképű 
spórákkal. Rajz Mycogr. fig. 171. L. lacunosa Fr., L. yclati- 
nosa Hill., Élvela luhrica Scop.
Nő társasán, erdőtalajon s réteken. A spórák eleintén 
kukaczképüek, végre kerülékes orsóképűek, egyodvúak 0.014—
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0.016 hosszúak, néha ívesen hajlottak. A spóratartó tömlők 
közt léteznek oly tömlők is, melyek tömvék kis kerülékes sper- 
matiumokkal.
Bőven szedtem Eperjes és Bártfa környékén. Sz.-Olaszi
m. Klchh. Pozsony vidékén Endl. Rézbánya környékén Schul- 
zcr. N.-Podhrágy m. Holuhy.
L. marcida P. Fonnyadt K. Nyúlánkabb az előbbinél. 
Kalapja szélesebb, tönkje vékonyabb. Spórái orsóképüek, négy- 
odvúak. A kalap színe nálunk sárgazöld. Jellege fekszik a 
spóraalakban. Rajz Mycogr. lig. 367. Nő Eperjes környékén, 
erdei réteken.
L. circinans P. Lásd. Vibrissea.
H elve l la  F r .  Süveggom ba.
Tönkös, húsos vagy kocsouyancmii süveges gombák, sima 
tömlőréteggel, mely a süveg egész felső lapját borítja. A tönk 
csőalakú, néha soküregüvagy igen laza szöszszövetet tart belül. 
A süveg többnyire két oldalával a tönkkez símül s nyer nyereg­
alakot, róna vagy fodros karéjokkal. A tömlőréteg áll egyszerű 
parapliysekből és hengeres 8-spórás tömlőkből. A spórák egy- 
odvúak, színtelenek, hosszúdadok vagy hosszudad-kerülékesek, 
vastagságuknál kétszer hosszabbak.
Alakj ok és szinök igen változó. Földlakó gombák.
I. Töiikiik vastag: s barázdás.
II. erispa Fr. Fodros 8. Kalapja fehér vagy sárgásfehér, 
kevéssé fodros, gyengén karéjos, felfelé hajló karéjokkal, alsó 
lapja sárgás, barnás vagy szürke. Tönkje fehér, felületén göd­
rös s bordás, belül különféle alakú hézagokkal Rajz. Krombh. 
Tab. X IX . fig. 27—29. Mycogr. f. 159. Ff. leucophaca Tratt. 
Megehető.
Igen változó. Nagysága 7—20—30 centim, s tönkvastag­
sága 1—6 centimeter. A legfeltűnőbb eltérő alakja fi fusca  
Schulz. Tönkje s kalapja szürkésbarna. A tönk hengeres, 
holott a tőalaknál, alján dagadó.
A tőalakot szedtem a m. Tátra fenyveseiben. Kiéli. Sz.- 
ölaszi környékén. Pozsony vidékéről említi Endl. 196. S. Szla­
vóniából Sckulzer, Erdélyből Fuss.
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A /9 alakot sz. Schulzer N.-Várad környékén.
II. cinereo-candida Schulz. Szürkésfehér S. Kalapja 
haniusziirke, néha zöldbe játszó, szabálytalanul karéjos, tönk- 
bez simuló s helyenkint odanőtt, kerekített karéjokkal. Tönkje 
febér, bordás. Tömlői hengeresek. Spórái színtelenek, nagy 
spórafival 0.021 hosszúak és 0.012 vastagok. Schulzer 590. 1.
Nő lombos erdőkben, szélesen terjedő fehér mycélen, a 
Fruska-gorán, Kamcnitz m. aug. havában. Kalapja vagy 2 ctiin. 
magas, tönkje pedig mintegy 5 ctim. magas s vagy l 1^  centim, 
vastag. Lásd 6. rajz.
II. lacunosa Afz. Hézagos S. Kalapja szürkés fekete, ke­
véssé felfúvódott, két lefelé hajló, részben a tönkhez nőtt karéj­
jal. Tönkje szennyesfehér, gödrös-bordás, belül különféle alakú 
üregekkel. Paraphyseinek csúcsai kevéssé dagadtak. Tömlői hen­
geresek. Spórái olyanok, mint az előbbi fajnál. II. unitra Bull, 
II. nigricans Schaeff. Ic. t. 154. Rajz. Micogr. fig. 160.
ri tremelloid.es (Schulz) csak szürke tönkje által üt el a 
tőalaktól. II. tremelloides Schulz. Ergiinz. II. 25. Lásd 4. rajz.
Nő bőven Eperjes lombos erdeiben. Sz.-Olaszi m. szedte 
Klch. Pozsony vidékén sz. Sclineller. Rézbányáról említi Schul­
zer. N.-Podhrágy környékéről közölte Holuby.
A (I alakot szedte Schulzer Balázsvágás m. Sárosban.
II. sulcata Afz. Barázdás S. Kalapja sötétszürke, nye­
regalakú, kétcsúcsu, a lehajlott s a tönkhöz nőtt két karéja 
miatt összelapult. Tönkje hengeres, majdnem tömör, szürkés­
fehér, reczésen hordás, szálas barázdákkal. Tömlői hengeresek. 
Paraphyseinek dagadt végei színesek. Spórák olyanok, mint az 
előbbi fajnál. Rajz Micogr. fig. 161.
Nő erdőtalajon Jászó, Eperjes és Sz.-Olaszi környékén. 
Csak félakkora, mint az előbbi faj, vagyis 3—4 centim, magas­
ságú. II. grisea Schulz. Szabár m. Baranyában, idetartozó. Egy 
példányom van Eperjes környékéről, mely zöldessárga kalap­
pal s fehér tönkkel bír. Ez, ha állandó, más név alatt külön 
fajnak tartandó.
II. A tönk vastag és sima, nem barázdás.
II. infida Schaeff. Infulas S. Süvege fahéjszinű, alól 
piros, felfúvódott; szegletes, lehajló, a tönkhöz simuló karéjok-
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kai, nyeregképű, néha három csúcscsal. Tönkje hengeres, kevéssé 
lapult, halaványsárga vagy veresesbarna, belül végre üres. 
Kromhh. Tab. XXI. fig. 14—17. Schaeff. Ic. tab. 159.
Nő nedves réteken s redves, már széthulló fán, őszszel, 
esős időben. Kalapja néha 10 centim, magas s az egész gomba 
nagysága 8—30 centimeter. Sz. Olaszi mellett szedte Klch. 
Beszterczebánya m. Markus.
If. fastigiata Kromhli. Tetéző S. Kalapja háromszögű, 
három karéjjal és három csúcscsal, téglaveres barna vagy fehé­
res, reczésen ráuczos, molyhos. Karéjai kerekítettek, lehajlók. 
Tönkje fehér, molyhos, sokalakú (néha gödrös), végre belül üre­
ges. Rajz Kromhh. Tab. X X I. fig. 9—11.
Kalapja néha 8 centim, magas, tönkje többnyire 5 centm. 
vastag. Nő tavaszszal Ornigaj nevű erdőben, Yinkovce környé­
kén, Schulzer közlése szerint.
If. monacliclla Fr. Apáczai ti. Kalapja sima, barna, 
végre néha kevéssé fodros, többnyire nyeregképű. Két karéja 
lehajló, a tönkhöz nőtt; majdnem kerekded karéjokkal, alúl 
sárga. Tönkje hengeres, sárgásfehér, sem gödrös sem barázdás, 
legfölebb szemcsés. Spórái, tömlői s paraphysei olyanok, mint
H. infulánál. II. spadicea Schaeff. Icon. tab. 283. Micogr. 
tab. 335.
Nagysága 8—10 centim. Tönkje 8—10 mm. vastag. Nő 
erdőtalajon, ritkán redves fán. Budapesten a városligetben 
szedte Borbás és Szépligeti. Rézbánya vidékén Schulzer, Sz.- 
Olaszi vidékéről említi Klch.
III. A tönk nyúlánk 3 — 7 mm. vastag, nem barázdás.
ff. bicolor Schulz. Kétszínű S. Kalapja nyeregképű; 
lehajtott szabad két karéjjal, felül s alúl fekete, fehéres karimá­
val. Tönkje fehér, hengeres, kevéssé gödrös, tömör, csak gömb. 
ded alja üreges. Spórái s tömlői olyanok, mint H. cinereo- 
candidánál csak valamivel kisebbek. Schulzer 588. lap. Lásd
5. rajz.
Schulzer találta tölgyesben, Sztránján, Ungmegyében 
Magassága vagy 5 centim., tönkvastagsága 3—4 mm. Nem lát­
tam. Hasonlít ff. albipes Fuckl-liez, de kalapja alúl is fekete- 
barna.
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H. atra Kánig. Fekete S. Kalapja nyeregképü hegyes 
vagy tompa zuggal, barnás-fekete; a tönkhöz simuló szabad 
karéjokkal. Tönkje hengeres, tömör, barna-fekete, sima vagy 
korpásszőrös. Tömlői hengeresek. Spórái hosszudad kerülékesek. 
Paraphysei színtelenek, csúcsaik felé kevéssé dagadok. Rajz 
Krmbh. tab. X X I. fig. 18—20. Mycogr. 167. H. nigrescens. Р.
Xő erdőtalajon s redves fán. Eperjes környékén. Buda­
pesten szedte a városligetben Szépligeti, a Fruskagórán Scluil- 
zer, Trencsénmegyében Holuby.
H. pulla Holms. Gyászoló S. Kalapja nyeregképü ; tompa 
zuggal, szürkésbarna, alul halavány; szabad, néha habos, 
lehajló karéjokkal. Tönkje hengeres, többnyire sima, szennyes­
fehér. Tömlői hengeresek. Spórái gömbkosszúdadok. Paraphysei 
színtelenek. Mycogr. fig. 338. II. cinerea Vitt.
Nő földön s korhadó fán. Sz. Olaszi m. (Klch) és Besz- 
terczebánya vidékén (Márkus). Magam szedtem Lipócz vidékén, 
Sárosban.
Il.fistulosa A .e tS . Csöves S. Kalapja domború; szabad 
karimával, ritkán nyeregalakú, halavány sárgásbarna, alúl sima, 
pirosodó. Tönkje hosszú, a kalap alatt kevéssé vastagodó, pirosló, 
sima vagy szőrösödő. Tömlői hengeresek. Spórái hosszudad- 
kerülékesek, gyakran két spórafival. Paraphysei színtelenek. 
Krombh. X IX . fig. 30. Micogr. fig. 165.
Nő különféle talajon szórványosan, mint az előbbi 
fajok. Sadler szedte a Várhegyen S.-A.-Ujhely mellett, Klch. 
Szepességben, Holuby Trencsénmegyében.
H. elastica Hull. Ruganyos S. Kalapja előbb halavány- 
barna v. barnásszürke, alúl pirosló, domború, mint az előbbi 
fajnál, végre nyeregalakú. Tönkje deres, nyúlánk, fölfelé keske- 
nyedő tömör, halaványszinű, mint a kalapja. Tömlői hengere­
sek. Spórái színtelenek, hosszúdad-kerülékesek. Paraphysei szín­
telenek. II. fuliginosa Schaeff. Icon. tab. 320. H. mitra Boll. 
Mycogr. 163.
Változó színe miatt Schulzer több alakot különböztet meg.
I. A t'óalak. Kalapja barnás, tönkje ugyanolyan vagy
fehér.
2. fuscipes. Kalapja szürkésbarua, tönkje fehér.
3. cincrascens. Kalapja hamuszürke, tönkje barnás.
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4. fusca. Kalapja és tönkje sötét hamuszürke, csak a 
kalap alsó lapja lialoványszürke.
Nő lombos erdőkben. Sclmlzer szedte Vinkovce, Nagy- 
Várad és Kézbánya vidékén, Sclmeller Pozsony mellett Kiéli, 
szedte Olaszi, magam Eperjes környékén.
M orche lla  Dili. Kucsniagomha.
Tönkös gombák, gömbded vagy kúpos kalappal, melynek 
egész felső lapját a tömlőréteg borítja. A tömlőréteg reczésen 
bordás; szegletes mélyített mezőcskékkel. A tömlők hengere­
sek. A spórák egyodvúak, majdnem színtelenek, liosszúdad- 
kerülékesek.
I. PJhidomu kucsmagombák. Kalapjuk egész terjedel­
mében a tönkhöz nőtt.
A. Rövidtönküek.
M. esculenda P. Megeheti) K. Kalapja tojásdad vagy 
gömbded, lialavány barnássárga vagy barna, reczésen össze­
folyó bordákkal és kerekded szegletes mezőcskékkel (czellák- 
kal). Tönkje hengeres, sima, fehér, belül üreges, alján néha 
redős. Phallus esculentus L. Rajza sok van. Krombh. Tab. XVI. 
fig. 3—6. Tab. XVII. fig. 3. 4. Mycogr. 312. 313. 314.
Alakja változik, tojásalaktól gömbalakig, s szinére nézve 
is. Van igen lialavány barnássárga, van barna s van vereses 
sárgásbarna. Megehető kucsmagomba.
Nő szórványosan a lombos erdők övében, a v. e. t. leg­
bővebben május havában. Tönkje rövidebb, mint kalapja.
Igen érdekes idetartozó alak Morchella prunarii. Schul- 
zer. Lásd 8. rajz, melyet a szerző Vinkovcze környékén talált, 
nagy műve 594. és 595. lapján jellegzett s lerajzolt. Kalapja 
tömény ochra-sárga; szabálytalan czcllákkal. Tönkje fölíuvó- 
dott, vastag, chamois-sárga, résképü mélyedésekkel. Ha ez 
alak valóban létezik, méltán fogjuk azt, mint legjellemzetesebb 
kucsmagombánkat üdvözölni. Tömlőrétege ismeretlen,rajza nem 
tárgyias, s kezdetleges, de figyelemre méltó.
M. conica. P. Kúpos K. Kalapja kúpos, hosszas bor­
dákkal, melyek alacsonyabb, rövid keresztbordákkal összeküt- 
tetvék, mi által az egész gombafelület négyszögü czellákra osz­
lik. A kalap szine barna vagy olaj zöld, tönkje szennyessárga
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vagy kevéssé sárgásbarna, a kalapnál rövidek. Tömlői olyanok, 
mint az előbbi fajnál, azaz hengeresek, 8-spórásak, bosszudad 
kerülékes spórákkal. Paraphysei fonalképüek, színtelenek. 71/. 
ccracca Krombh. Tab. XYI. fig. 11. 12. és M. rigida Krombh. 
Tab. XYI. fig. 13. és Tab. X V II. fig. 1. 2. ide tartozók.
Nő kertekben, réteken s erdőtalajon. Sárosmegyében az 
előbbinél gyakrabban. Budapest és Eger környékéből közlötte 
Borbás.
M. deliciosa Fr. Csemege K. Kalapja hengerded-kúp- 
idomú, hosszas görbegurba bordákkal, melyek többnyire 
érintkezés, ritkán keresztredők segítségével a kalap fölületét 
keskeny, dülényes czellákra osztják. A tönk rövid, vagy 1/4-de 
a kalap hosszának, hengeres, fehér. Tömlői hengeresek. Para­
physei fonalképüek, színtelenek. Spórái hosszudad-kerülékesek. 
M. erispa Krombh. Tab. V. fig. 25. 26. M. costata Kze et 
Schm. Mycogr. Plate 84. fig. 320.
Nő hegyi rőteken, Hertnek közelében Sárosban. Kucsma­
gombáink között legkisebb, csak 4—5 centimeter magas s egy 
centiméternél nem sokkal vastagabb. Kalapja zöldesbarna. 
Az előbbi faj kis példányaitól csak a czellák alakjánál fogva 
különböztethető meg.
M. eleit a Fr. Magas K. Kalapja gömbditett csúcsú kúp, 
hosszanti és keresztbordákkal, melyek a kalap felületét rövid, 
de széles czellákra osztják. A tönk hengeres, korpás. Tömlői, 
spórái s paraphysei olyanok, mint az előbbi fajnál. Kalapja 
barna, tönkje fehér. A friss gomba kovászillatú (savanyús).
A gomba 10—14 centim, magas s kalapja 4—5. centim, 
vastag. A tönk rendszerint rövidebb a kalapnál, de szedtem 
oly példányokat is, melyeknél a tönk két akkora hosszú, mint 
a kalap, a miért e fajt a rövid tönkü kucsmagombák végére 
állítottam. Krombh. XVI. fig. 20. 21. Mycogr. 317.
Nő tavaszszal, kertekben, Eperjes környékén.
В. Ноsszutönkiiek. A tönk hosszabb a kalapnál.
M. praerosa Krombh. Kirágott K. Kalapja rövid, tojás­
alakú, legfölebb másfélszer akkora magas, mint vastag; kerek- 
ded, sokoldalú czellákkal, barna. Tönkje hengeres, sima, sár­
gásfehér, s mint minden előbbi fajoknál, a kalap és töve 
felé vastagodó. Spórái hosszudad-kerülékesek, de kisebbek,
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mint az előbbi fajnál. A nagyobb czellák alja apróbbra reczé- 
sen bordás. A bordák élei fehéresek s csipkések vagy kirágot- 
tak. Krombh. X IX . fig. 8—10. Mycogr. 316.
Nő pázsitos talajon, hosszutönkü M. esculenta-nak tekint­
hető. N.-Podhrágy környékéről közlötte Holuby.
M. crassipes DC. Vastagtönkü K. Kalapja tojás- vagy 
gömbalaku, barna; kerekded, sokoldalú czellákkal, melyek 
feneke apróra reczésen bordás. Főbordái többnyire bodrosak. 
A tönk szennyes fehér, vagy kétakkora, mint a kalap s alsó 
elén legalább akkora vastagságra felfúvódott, mint a minő a 
kalap vastagsága. A tömlőréteg szervezete olyan, mint az előbbi 
fajnál. Spórái sárgásak. Krombh. XYI. fig. 1. Mycogr. 
f i g .  3 1 9 .
A legnagyobb kucsmagomba, mely néha lábuyi magas­
ságra nő, de nálunk nem éri el e magasságot. Schulzer szedte 
Vinkovcze környékén. Lásd 9. rajz, melyet azért adjunk, mert 
eltér a fönnebb idézett ábráktól.
II. Kalapos kucsmagombák. A kalap karimája nem nőtt 
a tönkhöz.
A. A  kalap alsó fele a tönkhöz nőtt s csak karimája 
szabad.
M. gigas (Batsch) Óriási K. Kalapja zöldesbarna, kú­
pos tompavégü, kevéssé haboséin; nagy, hosszúkás, sokoldalú 
czellákkal. Tönkje legalább kétszer-akkora hosszúságú, mint 
kalapja; szennyesfehér, pikkelyes, alsó felén dagadt. Tömlői 
hengeresek, spórái simák, hosszudad-kerülékesek. Phallus gigas 
Batsch. Morchella gigas P. M. patula Tratt. Esb. Schwam. 
173. Tab. F. F.
Megehető. Nő homokos talajon, őszszel. Pozsony környé­
kéről említik Lumnitzer és Endl. fi. pos. 197.
M. semilibera DC. Hetyke K. Kalapja kúpos, zöldes­
barna ; kevéssé hosszúkás, sokoldalú, eresfenekü czellákkal. 
Tönkje hengeres, sima, szennyesfehér, 2—4-szer hosszabb a 
kalapnál s felényi vastagságú. Paraphysei fonalképüek s spórái 
hossza másfélszer annyi, mint vastagságuk, simák, majdnem 
színtelenek. M. rete P. M. hybrida P. Mitrophora semilibera 
Lev. Rajz Mycogr. 321. Schulzer 1. 597.
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Nő réteken s erdőtalajon tavaszszal szórványosan, Schul- 
zer szerint majdnem mindenütt, de lelhelyet nem nevez. Nem 
láttam.
M. rimosipes DC. Réstön kit. K. Kalapja aránylag igen 
kicsiny, kúpos, zöldesbarna'; szabálytalan czellákkal, szabad 
karimájával is a tönkhöz hajló. Tönkje vagy négyszer hosszabb 
a kalapnál, hengerded s majdnem végig olyan vastag, mint a 
kalap, fehér, szabálytalanul barázdás, fehérrel szemcsés. Spórái 
hosszudad kerülékesek, s vastagságuk félannyi, mint hosszúsá­
guk. M. mitra Lenz. Tab. XOI. fig. 67. Mitrophora rimosipes 
Lev. Mycogr. 322. Plate 85.
Nő tavaszszal, lombos s tűlevelű erdőkben, szórványo­
san. Schulzer szedte Tolnamegyében, Holuby közölte N.-Pod- 
hrágy környékéből.
B. A kalap szabad, harangképű, csak középpontjával a 
tönkön függő.
M. JBohemica Krombh. Cseh K. Kalapja harangképű 
két-két ágú bordákkal, melyek a kalap karimája felé párhuza­
mosak. A tönk hengeres, 2—4-szer hosszabb a kalapnál. Töm­
lői négy-, ritkán nyolczspórásak. Verpa clubia Lev. F. speciosa 
Vitt. Igen sovány példányokban a tömlők gyakran csak két- 
spórásak s alkotja a M. bispora-1.
Nő bőven kertekben, réteken s erdőtalajon tavaszszal s a 
honi felföldön a közönséges kucsmagomba. Rajz Krombh. Tab. 
X5. fig. 1—13. Tab. XVII. fig. 5—8. Mycogr. fig. 325.
G yrom itra  Fr. Fodorgom ba.
Tönkös gombák, felfúvódott domború kalappal. A kalap 
fodorbájképü(mesenteriformis) s a tömlőréteg elfoglalja a kalap 
egész felső lapját. A tömlőréteg olyan szerkezetű, mint a kucs­
magombáknál, de spórái a fajok többségénél keskenyebbek, a 
mennyiben a spóra hosszátmérője a keresztátmérőnél háromszor 
nagyobb. A spórák teljesen egyodvuak, színtelenek. — Az 
ide tartozó fajok úgy csoportosíthatok, mint a kucsmagombák, 
vagyis a szerint, a mint a kalap szabad, vagy félig, vagy tel­
jesen a tönkhöz nőtt.
G. tremelloides. Schulzer Kocsondad F. Kalapja gömb- 
ded, teljesen a tönkhöz nőtt, belül végre üres, halavány barnás,
2*
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belől fehér. Felületén tömkelegesen (labyrinthi forrnia) elágazó 
barázdákkal. A tönk áll majdnem egészen a földben, barnás 
s szabálytalan hasadékképft barázdákkal bir. A tömlőréteg s 
spórái ismeretlenek, mert a mit a rajz az éretlen tömlőrétegből 
mutat, oly kevés, bogy abból ez érdekes gomba helyét a 
rendszerben megalapítani nem lehet.
Annyira eltérő alak, hogy valószínűleg új nem megala­
pítására okot adand, ha új feltűnésekor vizsgálat tárgya lesz
Schulzer találta Yinkovcze mellett, kerti földön s rajzát 
műve 593. lapján adta. L. rajz. 7. mely Krombholz rajzával 
meg nem egyeztethető, kezdetleges, de figyelemre méltó.
G. esculenta Fr. Megehetö E. Kalapja felfúvódott, szabály­
talan, helyenkint nagy részben a tönkhöz nőtt, fodorháj alakú 
halaványbarna, barna, feketebarna vagy fekete, alsó lapján 
halaványbarna és gyengén molylios. Tönkje barnásfehér, rövid 
egyenetlen, majdnem sima felülettel. Tömlői hengeresek, nyolcz- 
spórásak. Spórái hosszudad-kerülékesek, két spórafival. Hel­
vetia esculenta P. Elvella mitra Schaeff. Ic. tab. 160. 161. 
Mycogr. fig. 328.
Alakjára s színére nézve igen változó s igen elterjedt. A 
m. Tátrán terjed az alhavasi tájig s itt mindenütt fekete. A 
barna kalapú, gödrös és pirosló tönkü alak, mely Krombholz 
által külön fajnak tartatott (Helvetia suspect a Krombh. Tab 
X X I. fig. 1—6.) találtatott Klchb. és Schulzer szerint a haza 
éjszaki vidékein, s hasonlóúl megehető. A tőalaktól hamis ala­
pon szakasztatott el.
Szedtem Késmárk és Sz. Olaszi környékén, Schneller 
Pozsony, Márkus Beszterczebánya, Holuby X.-Podhrágy mel­
lett, Erdélyben találta (Fuss szt.) Baumgarten.
G. tremellosa (Krombh.) Rezgő F. Kalapja s tönkje igen 
szabálytalan, törékeny, áttetsző. A  kalap sárgásbarna, nem 
egyenletes színű, részint tekervényesen redős, részben gödrös, 
néha karéjos. Tönkje fehér, egyenetlen, fiatalkorban szemcsés) 
végre sima. Helvetia tremellosa Krombh. Tab. X X I. fig. 8. 9.
Schulzer találta X.-Várad és Vinkovcze környékén. Még 
kétes faj, mivel termőrétege még ismeretlen. Xéha mutat 
keskeny reczés bordákat, mi miatt a kucsmagombához közele­
dik. Xem láttam.
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G. gigas Fr. Óriási F. Kalapja nagy, karéj OS; tompa 
habos redőkkel, vagy bodros, fehér, barnás, vagy sárga, részben 
a tönkköz nőtt. Tönkje vastag, majdnem sima, fehéres, felül 
gödrös, belül üreges. Tömlői hengeresek nyolczspórások. Spó­
rái bosszudad orsóképüek. Helvetia gigas Krombh. Tab. X X. 
fig. 1—5. Mycogr. fig. 327.
Nő erdőtalajon szórványosan tavaszszal, néha tekintélyes 
(— 30 centiméternyi) nagyságot nyer. Lombos erdőben, Eper­
jes környékén ritka, Sz. Olasziból közlötte Klch. P.-Podhrágy 
vidékéből Holuby.
A rajzok magyarázata
Fig. 1. Helotium hypocnta, a) Gombacsoport fán természetes nagyság­
ban, Ъ) két példány kétszeresen nagyítva, c) a tömlöréteg egy 
része első vizsgálatból, d) tömlő első vizsgálatból, e) tömlő utolsó 
vizsgálatból,/} és g) spórák.
Fig. 2. Péltidium mesentericum, a) tömlő paraphysekkel, b) A gomba 
átmetszete természetes nagyságban, ej és d j spórák.
Fig. 3. Péltidium lignarium Karst, a) a gomba átmetszete kétszeresen 
nagyítva, b) egy tömlő egy paraphyssel, c) d) és e) spórák.
Fig. 4. Helvetia tremelloi les. Schulzer.
Fig. 5. Helvetia bicolnr. Schulzer.
Fig. 6. Helvetia cinereo-candida. Schulzer.
Fig. 8. Morchella prunarii. Schulzer.
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H etedik kötet. 1870.
I. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytani intézetéből. Közli 
Dr. F l e i s c h e r .  20 kr. — II. Báró Prónay Gábor emléke. H a b e r e r n .  12 kr.
— III. A légnyomás változásainak pontos meghatározásáról. S c h u l l e r  10 kr.
— IV. Négy közlemény a m. kir. orvosi tanintézetből. Bemutatja Dr. T h a n h о f- 
f e r. 50 kr. — V. Pólya József emléke. Dr. T ö r ö k .  10 kr. — VI. Tanulmányok 
a talaj absorbtiója fölött. Dr. P i 11 i t z. 20 kr. — VII. A szőlő öbölye. H a z s- 
1 i n s z к y. 10 kr . — VIII. Az agy féltekéinek és a kis agynak működéséről. 
B a l o g h .  40 kr.— IX. Iírystálytani vizsgálatok a betléri wolnynon. 3 képtáblával. 
S z é c s к a y. 30 kr. — X. Az agy befolyásáról a szívmozgásokra. B a l o g h  10 kr.
— XI. Két isomér Monobromitronaphthalinról. Dr. F a b i n y i .  10 kr. — XII. 
Kubinyi Ferencz és Ágoston életrajzuk. K e n d t v i c h .  10 kr. — XIII. Jelentés 
Görögországba tett geológiai utazásairól. Dr. S z a b ó .  10 kr. — XIV. A felső­
bányái tracliit wolframitja. 1 táblával. Dr. K r e n n e r .  10 kr. — XV. Vizsgálatok 
a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytanintézetéből. 6) A cyansav vegyületek 
szöveti alkatáról. Dr. F l e i s c h e r .  10 kr. — XVI. A villanyosság kiegyenlődése 
a szikrában és a szigetelők oldalinfluentiája. К о n t. 10 kr.
Xyolt'zadik kötet. 1877.
I. Az isogonok rendhagyó menetéről Magyarország erdélyi részeiben 
S c h e n z 1. 40 kr. — II. A hortobágyi ke3erűviz elemzése. Dr. S c h v a r c z e r .  
10 kr. — III. Adatok a járulékos gyökerek fejlődéséhez. S c h u c U. 10 kr. — IV. 
Vizsgálatok a fulminátok (dursavvegyek) vegyalkata felett. Dr. S t e i n e r. 20 kr.
— V. Az emberi vese Malpighi-féle lobrai. D e n h о s s é к József. 20 kr. — VI. 
Adalékok a kárpátok földtani ismeretéhez. H a n t k e n  Miksa. 10 kr. — VII. 
Tanulmányok az aldehydek vegyűleteiről phenolokkal. (Első értekezés.) Di- 
liydroxyphenyl-aethan és vegyületei. Dr. F a b i n y i  Hu lolf. 10 kr. — VIII. 
Magyarhoni Anglesitek. Székfoglaló értekezés Dr. K r e n n e r  J ó z s e f  S á n ­
d o r t ó l .  (9 táblával.) 20 kr. — IX. A vas chemiai alkata és keménysége közötti 
vonatkozások. I C e r p e l y  A n t a l t ó l .  Két táblával és több rajzzal a szöveg 
között. 20 kr. — X. Ásvány- és kőzettani közlemények Erdélyből. Dr. К о c h 
A n t a l  lev. tagtól. 20 kr. — XI. Emlékbeszéd Dr. Entz Ferencz a m. tud. akadé­
mia levelező tagja fölött. G a l g ó c z y  K á r o l y ,  lev. tagtól. 10 kr. — XII. 
Ilőmennyiség-mérések. S c h u l l e r  Alajos és dr. W a r t h a  Vincze tanároktól. 
Egy táblával. 20 kr. — XIII. Folyékony cyánsó vas-nagyolvasztóból. Közli 
I C e r p e l y  A n t a l  1. tag. 10 kr. — XIV. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem 
élettani intézetéből. Közli J e n d r á s s i k  J e n ő  1. tag. 50 kr . — XV. Lázas 
bántalmak egyik okbeli tényezőjéről. Székfoglaló értekezés. B a l o g h  K á l ­
m á n t ó l .  2i) kr. — XVI. Szibériai és délamerikai gombák (Fungi e Sibiria et 
America Australi.) K a l c l i b r e n n e r  Károly r. tagtól. Négy táblával. 60 kr.
K ilcnczcdik  kötet. 1878-1879 .
I. Adatok a dentinfogak finomabb szerkezetének ismeretéhez. T e s c l i l e r  
György reáliskolai tanártól ICörmöczbányán. 7 táblán rajzolt 28 ábrával. 60 kr. — 
II. A ditroi syenittömzs kőzettani és hegyszerkezeti viszonyairól. К о c h. 1 tábla 
rajzzal. 30 kr. — III. A gyuladásról. T h a n h о f f e r. 3 tábla rajzzal. 40 kr. —
IV. Nehány gázkeverék szinképi vizsgálata. L e n g у e 1. 1 tábla rajzzal. 10 kr. —
V. Uj adatok Magyarhon kryptogam virányálioz az 1878. évből. H a z s l i n s z  kv 
10 kr. — VI. Agyszöveti vizsgálatok. L a u f e n  a u e r. 2 tábla rajzzal. 10 kr • — 
VII. Emlékbeszéd Balia K. felett. G a l g ó c z y .  10 kr. — VIII. Az érverésről 
T h a n l i o f f e r .  64 fametszvény és 1 tábla. 50 kr. — IX. Urvölgyit egy uj réz­
ásvány. S z a b ó .  1 tábla rajzzal. 10 kr. — X. A Pinguicula alpina mint rovarevö 
növény. K l e i n  G y u l á t ó l .  2 tábla rajzzal. 20 kr. — XI. Az aczél megkülön­
böztető jelei. (Indított tömecsü állapot, meleg törő próba.)K e r p e l y A n t a l t ó  1. 
30 kr. — XII. Hébert és Muuier Chalmas közleményei a magyarországi ó har­
madkori képződményekről. H a n t k o n  M i k s á t ó l .  Két tábla rajzzal. 20 kr. — 
XIII. Fouqué munkája Santorin vulkáni szigetről, megismerteti és jegyzetekkel 
kiséri dr. S z a b ó  J ó z s e f .  20 kr. — XIV. Emlékbeszéd néhai dr. ICovács- 
Sebestyén Endre lev. tag fölött. Dr. K ó z s a y  J ó z s e f t ő l .  10 kr. — XV. Floris- 
ticai adatok, különös tekintettel a Koripákra. B o r b á s  V i n c z ó t ö l .  40 kr. —
XVI. A hazai epilobiumok ismeretéhez. B o r b á s  V i n c z ó t ö l .  20 kr. —
XVII. A szaruhártya szalagszert! elhomályosodásáról. (Bundförmige Hornhauttrü- 
bung.) Rajzzal egy táblán. Dr. G o l d z i e  h e r  V i l m o s t ó l .  10 kr. — XVIII
vizsgálatok az agy corticalis látómezőjéről. Dr. L a u f e n a u e r  K á r o l y t 61 
20 kr. — XIX. IJjabb adatok a tengeri moszatok krystalloidjairól. K l e i n  G y u ­
l á t ó l .  Egy táblával. 30 kr. — XX. A magas hömérsék és lcarbolsavgöz liatása 
sztrves testekre. T h a n K á r o l y t ó l .  10 kr. — XXI. Az alsó-kékedi gyógyforrás 
chemiai elemzése. S t o l l  á r  G y u l á t ó l .  A felsö-rákosi savanyűviz, valamint 
a székely-udvarhelyi hideg sós fürdő chemiai elemzése. Dr. S o l y m o s i  L a j o s -  
t ó 1 20 kr. — XXII. A felső-ruszbachi ásványvíz vegyelemzése. S c h e r f e l  W. 
A u r é 11 ó 1. lOl r^.—XXIII. Agránát ésCordierit (Ditroit) szereplése a magyarországi 
Trachytokban Dr. S z a b ó J ó z s e f t ő l .  30 kr — XXIV. Megemlékezés Bemard 
Claude fölött. B a l o g h  K á l m á n t ó l .  20 kr. — XXV. Regnault H. Victor 
emlékezete. Dr. T h a n  K á r o l y t ó l .  10 kr.
Tizedik kötet. 1880.
I. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. I. Adatok a carbonyl- 
sulfid phisikai sajátságaihoz. Dr 1 1 о s v а у Lajostól. — A budapesti világitó gáz 
chemiai analysise. — Ugyanattól. — Egy földpát mennyiségi analysise. L о c z к a 
J ó z s e f t ő l .  — II. Gróf Vass Samu emlékezete. D e á k  F a r k a s t ó l .  — III. A 
magyarországi dunaszigetek földirati csoportosulása s képződésük tényezői. Dr. 
O r t v a y  T i v a d a r t ó l .  Egy melléklettel. — IV. Adatok a Martin-aczél tulaj­
donságainak ismertetéséhez. K e r p e l y  A n t a l t ó l .  — V. A viz-elvonó testek 
behatásáról a kámforsavra és amidjaira. B a l l ó  M á t y á s t ó l .  — VI. A vad- 
gesztenye gyökereinek ismertetéséhez. K l e i n  G y u l á t ó l  és S z a b ó  F e- 
r e n c z t ő l .  Egy táblával. — VII. Az utóvilágitásról Geissler-féle csövekben. 
Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — VIII. A rank-herleini és szejkei ásványvizek che­
miai elemzése. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — IX. A városligeti artézi kút hévfor­
rásának vegyi elemzése. T h a n K á r o l y t ó l .  — X. Adatok a Mecsekhegység és 
dombvidéke Jurakorbeli lerakodásának ismertetéséhez. I. Stratigraphiai rósz. 
B ö c k h  J á n o s t ó l .  — XI. Myelin és idegvelő. (Szövettani tanulmány.) P e r t ik 
O t t ó t ó l .  16 rajzzal. — XII. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. 
I. A durranó lég sűrűségének megliatároása. K a l e c s i n s z k y  S á n d o r t ó l .  
— II. A nitrosylsav néhány sójáról. D r. C s u 1 а к Lajostól. — XIII. A magyar 
tengerpart szivacsfaunája. I. közlemény. Dr. D e z s ő  B é l á t ó l .  — XIV. A 
bábolnai meleg »Mátyás-forrás« és a szovátai »Fekete-tó« hideg sósforrás chemiai 
elemzése. Dr. H a n k ó  V i l m o s t ó l .  — XV. Közlemények a kolozsvári egyetem 
élet- és kórvegytani intézetéből. Dr. O s s i k o v s z k y  J ó z s e f t ő l .  I. Adalék a 
hyrosin és a skatol vegyi szerkezetéhez. II. Arsenkéneg mint méreg s annak sze­
repe törvényszéki kérdésekben. III. A tellurnak előállítása a nagyági aranytellur 
érczekből és a nyers tellurból. — XVI. Az ágyéki és gerinczagyi dúczok többszö- 
rösségéről. Dr. D a v i d  a L e ó t ó l .  Egy táblával. — XVII. Uj vagy kevesbbé 
ismert szömörcsögfélék. (Phalloidei növi vei minus cogniti.) K a l c l i b r e n n e r  
K á r o l y t ó l .  Három táblával. — XVIII. Az associált szemmozgnsok idegmecha- 
nismusáról. Dr. H ő g y e s  E n d r é t ő l .  I. közlemény. 2 könyomatú és 3 egyszerű 
nyomatú táblával. (Bevezetés. I. rész. A fej- és testmozgásokat kisérő associált 
szemmozgások tüneményei emlősöknél és az embereknél.)
B u d a p e s t ,  1881. A z  A t h e n a e u m  r. t á r s .  k ö n y v n y o m d á ja  .
